Can regional climate models reproduce the historic magnitude and frequency of severe UK extreme rainfall events, and how will this change under global warming? by Fowler HJ et al.
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